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LAMINADO ESTRUTURAL (TS)GIRO - 1 FOLHA
??????????????????????????CORRER - 2 FOLHAS
E | METAIS, INOX E METALON
E1
E2
????
PROJETO ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
PROJETO/LOCAL:
ESCALA:
DESENHO:
PRAÇA DA REPÚBLICA - ITUMBIARA
???????????
?????????
??????????
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II
DATA:
FOLHA:
PLANTA
ELEVAÇÃES
CORTES
TABELAS
PERSPECTIVAS
ÁREA DA PRAÇA: 9.237,46
ÁREA DO CALÇADÃO E TRAVESSIA: 1.456,52
ÁREA TOTAL: 10.693,98
AVENIDA PARANAÍBA, RUA PADRE FLORENTINO, PADRE FÉLIX. ANTÓNIO J. SILVA
CENTRO - ITUMBIARA - GOIÁS.
NAYARA
INDICADA 12/2019
05/08
1/ESCALA
PLANTA DE COBERTURA
200
1/ESCALA
CORTES
100
1/ESCALA
ELEVAÇÕES
100
PERSPECTIVAS
RETALHOS DE PAISAGEM
???????????????????????????????
BASE DE CONCRETO 20x20x15cm
PLANTA
MADEIRA PINUS COM 
esp.: 5cm
TUBO AÇO GALVANIZADO Ø3"
CORTE  BB
5
45
45 5
0
50
55
5 x 5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
TRATAMENTO EM 
AUTOCLAVE
esp.: 3,35mm EM PINTURA
ELETROSTÁTICA PRETO
VISTA FRONTAL
5
JUNÇÃO DE TOPO
PARAFUSO
SOLO COMPACTADO
BGS GRADUADA
AREIA
BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
PORTA DE 
SINTÉTICO PRETO
40
PORTA DE 
ESMALTE SINTÉTICO AMARELO;
VERDE; VERMELHO E AZUL
ABRIR
PORTA DE 
ABRIR ABRIR
PORTA DE 
ABRIR
5
BASE DE CONCRETO 20x20x15cm
5
TUBO AÇO GALVANIZADO Ø3"
esp.: 3,35mm EM ESMALTE
VISTA  FRONTAL
150
PLANTA
AÇO GALVANIZADO 
CORTE CC
5
35
15
60
20
60
35 35 35 35
35
5
MADEIRA PINUS COM 
TRATAMENTO EM 
AUTOCLAVE
JUNÇÃO DE TOPO
PARAFUSO
INTERIOR REV. METÁLICO
SOLO COMPACTADO
BGS GRADUADA
AREIA
BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
PERFIL ø2" DE ALUMÍNIO
ANODIZADO PRETO
PERFIL 10x10 cm DE MADEIRA
PINUS COM TRATAMENTO EM AUTOCLAVE
VISTA
12
0
11
0
10
BASE DE CONCRETO 20x45x15cm
TUBO AÇO GALVANIZADO Ø3"
TUBO AÇO GALVANIZADO Ø3"  
20 80 80 80 80
30
TUBO AÇO GALVANIZADO Ø3"
esp.: 3,35mm EM PINTURA
PROJEÇÃO DA
BASE DE CONCRETO
PLANTA
80
ELETROSTÁTICA PRETO
CORTE  AA
VISTA FRONTAL
420
7.5
7.5
45
esp.: 3,35mm EM PINTURA
ELETROSTÁTICA PRETO
esp.: 3,35mm EM PINTURA
ELETROSTÁTICA PRETO
5
65
5
75
SOLO COMPACTADO
BGS GRADUADA
AREIA
BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
BASE DE SUPORTE
LUMINÁRIA REDONDA
LED - 11 LÂMPADAS
POSTE MÉDIO PADRÃO
PINTURA ELET. PRETA
50
5
VISTA LATERAL
GUIA DE CONTENÇÃOMEIO FIO
CALÇADA
ACOSTAMENTO
PISO PODOTÁTIL
LASTRO DE PÓ DE PEDRA (e=3cm)
SOLO COMPACTADO
TERRENO NATURAL
BRITA GRADUADA (e=10cm)
BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
(20x10x6 cm) fck > 35MPa - TIPO PAVER
30
838812
408
BOMBA JATO 6000
BICO GÊISER 50
DISTÂNCIA MÍNIMA = 60 cm
CONCRETO ARMADO
DULTO
20
20 200 20
240
SOLO COMPACTADOSOLO COMPACTADO
BGS GRADUADA
AREIA
B. INT. DE CONCRETO
R25 R35
PLANTA
PROJETO/LOCAL:
ESCALA:
DESENHO:
PRAÇA DA REPÚBLICA - ITUMBIARA
???????????
?????????
??????????
DATA:
FOLHA:
PLANTAS
VISTAS
CORTES
DETALHES
PERSPECTIVAS
ÁREA DA PRAÇA: 9.237,46
ÁREA DO CALÇADÃO E TRAVESSIA: 1.456,52
ÁREA TOTAL: 10.693,98
AVENIDA PARANAÍBA, RUA PADRE FLORENTINO, PADRE FÉLIX. ANTÔNIO J. SILVA
CENTRO - ITUMBIARA - GOIÁS.
NAYARA
INDICADA 12/2019
06/08
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E E
E
E
E
E
E
E
E
E
1/ESCALA
BICICLETÁRIO
25
1/ESCALA
BANCO
25
1/ESCALA
LIXEIRA
25
1/ESCALA
GUARDA-CORPO VIÁRIO
25
1/ESCALA
ESPELHO D'ÁGUA
25
1/ESCALA
CALÇADAS TRATADAS
25
1/ESCALA
ILUMINAÇÃO
25
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II
RETALHOS DE PAISAGEM
???????????????????????????????
5055750
657
50
39
7
50
49
7
30
70
28
8
14
30
70
28
8
14
40
2
40
2
30
70
30
2
1414
40
2
30
70
30
2
1414
40
2
30
70
28
8
14
30
70
28
8
14
40
2
40
2
VISTA SUPERIOR
VISTA 2 e 4
VISTA 3
VISTA 1
ALVENARIA REBOCADA
ESTRUTURA METÁLICA
COM ALUMINIO - COR PRETA
ESTRUTURA METÁLICA
COM ALUMINIO - COR PRETA
ESTRUTURA METÁLICA
COM ALUMINIO - COR PRETA
ESTRUTURA METÁLICA
COM ALUMINIO - COR PRETA
ALVENARIA REBOCADA ALVENARIA REBOCADA
LAJE DE CONCRETO IMPERMEABILIZADA
i=1%
PLANTA
5051750
657
50
37
7
50
49
7
PROJEÇÃO DO COROAMENTO
50 20 517 20 50
50
37
7
20
50
20
2020
50 557 50
50
39
7
50
50 557 50
50
39
7
50
PORTA DE ENROLAR
FILETE DE GRANITO
A=20,52m²
+0,0
BANCA
CALÇADA
CORTE DD
ESTRUTURA METÁLICA
FECHAMENTO EM VIDRO
CONTENÇÃOSOLO COMPACTADO
BGS GRADUADA
AREIA
BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO CALÇADA
CONTENÇÃO
VIDRO DUPLO 
PERFIL I
PERFIL I
100
17
 (20mm) 60x100cm
LAMINADO
PROJETO/LOCAL:
ESCALA:
DESENHO:
PRAÇA DA REPÚBLICA - ITUMBIARA
???????????
?????????
??????????
DATA:
FOLHA:
PLANTA
VISTAS
DETALHES
CORTES
PERSPECTIVA
ÁREA DA PRAÇA: 9.237,46
ÁREA DO CALÇADÃO E TRAVESSIA: 1.456,52
ÁREA TOTAL: 10.693,98
AVENIDA PARANAÍBA, RUA PADRE FLORENTINO, PADRE FÉLIX. ANTÔNIO J. SILVA
CENTRO - ITUMBIARA - GOIÁS.
NAYARA
INDICADA 12/2019
07/08
1/ESCALA
BANCA DE JORNAL
50
1/ESCALA
CORTE AA - PASSARELA CÓRREGO
50
1/ESCALA
DETALHE PAGINAÇÃO
25
1/ESCALA
PLANTA - PASSARELA CÓRREGO
50
PERSPECTIVA
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II
RETALHOS DE PAISAGEM
???????????????????????????????
LAJE TRELIÇADA EM
CONCRETO APARENTE
esp.: 5cm
TUBO AÇO GALVANIZADO Ø3"
esp.: 10cm EM ESMALTE
SINTÉTICO PRETO
TUBO AÇO GALVANIZADO Ø3"
esp.: 10cm EM ESMALTE
SINTÉTICO PRETO
ALVENARIA
PINTURA COR PRETA
15
22
5
50
29
5
15
22
3
5
27
20
24
3
52
15
27
5
VISTA 3
MADEIRA PINUS COM 
TRATAMENTO EM 
AUTOCLAVE
555
15 300 215 400 10 60
7091515
1000
23
5
55
10
23
5
65
30
0
15 300 215 400 10 60
7091515
24
0
50
10
24
0
60
PLANTA
A=27,45m²
+0,0
PONTO DE ÔNIBUS
VISTA 1
15
22
5
50
15
22
3
5
27
20
23
8
52
15
27
529
5
esp.: 5cm
TUBO AÇO GALVANIZADO Ø3"
esp.: 10cm EM ESMALTE
SINTÉTICO PRETO
TUBO AÇO GALVANIZADO Ø3"
esp.: 10cm EM ESMALTE
SINTÉTICO PRETO
ALVENARIA
PINTURA COR PRETA
MADEIRA PINUS COM 
TRATAMENTO EM 
AUTOCLAVE
55 5 5
LAJE TRELIÇADA EM
CONCRETO APARENTE
15
21
5
40
10
10
15
10
25
5
10
15
27
5
15
29
5
VISTA 4
VIDRO OPACO
esp.: 3mm
CONCRETO
esp.: 25cm
TUBO AÇO GALVANIZADO Ø3"
esp.: 10cm EM ESMALTE
SINTÉTICO PRETO
26
5
10
5 555
1000
30
0
VISTA SUPERIOR
LAJE 
DE CO
NCRE
TO IM
PERM
EABIL
IZADA
i=1%
LAJE 
DE CO
NCRE
TO IM
PERM
EABIL
IZADA
i=1%
RALO ABACAXI
10
28
0
10
10 980 10
51
5
27
0
20
27
0
29
5
VISTA 2
CONCRETO
esp.: 15cm
20
29
027
0
5 555
PROJEÇÃO DA
BASE DE CONCRETO
PAINEL DE CHASSI DE AÇO
REVESTIMENTO DE MADEIRA
PERFIL COM ACOPLAMENTO
 ALUMÍNIO ANODIZADO
11
0
TETO
TRILHO
29
5
5
30
0
150 150 150
450
PINUS COM TRATAMENTO 
EM AUTOCLAVE
VISTA FRONTAL
PROJETO/LOCAL:
ESCALA:
DESENHO:
PRAÇA DA REPÚBLICA - ITUMBIARA
???????????
?????????
??????????
DATA:
FOLHA:
PLANTA
VISTAS
DETALHES
ÁREA DA PRAÇA: 9.237,46
ÁREA DO CALÇADÃO E TRAVESSIA: 1.456,52
ÁREA TOTAL: 10.693,98
AVENIDA PARANAÍBA, RUA PADRE FLORENTINO, PADRE FÉLIX. ANTÔNIO J. SILVA
CENTRO - ITUMBIARA - GOIÁS.
NAYARA
INDICADA 12/2019
08/08
1/ESCALA
PONTO DE ÔNIBUS
50 1/ESCALA
PAINEL RETRÁTIL - PALCO
25
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II
RETALHOS DE PAISAGEM
???????????????????????????????
